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u. nrMtfil 4MhI paU on
8 bid. ""
Uf.II. on l.«8iKl.B4 M
>-»KTRIi<M-rtl
K. 10. lOWlXCJ^,
Importer eud Dealer In
QUEENSWAUE,
Glniieiraani.










^rmV» .,»<« I. uimi'. duioiur, or riw ,
rorV~u:. .Ill Mill, ,o.»iK-.. "
THE mPROVBD
HOWE SCALES.
Imilroacl.T.nulf. Huy, DohI, Porta*
• al.io. Wnrohoumj nod Counter
Srnlc. Triii kn. Bte.
i Buve Been Adopted by thu U. 8.
• Oovoriimout In ti.u OiietoniDa.
, pertmeels, end eretheoaly
ScBles mode with Pro.
I tooted DearliiRB.
: WARREN BUGHNi£G0.,AGENTS,
I ' lie MAIN STREET.
CIlTCIJSrN-ATI. O.
r;:fi;::r:ix
Tli.n- livni e fiMl io lli« wurld,
« lm>g limo ho m»liiHl c.ml>et .........
b.ppy; tMUolu.lyniiuorarravhMJkliu 
llul evorrirlirrr b. w» liitid Io b. ■ 
bnilnlM hllot.
k*b^ lTJ^!di!>lCptlwHSiiJ>...
.1 him li(lil«Biid hla poor, dark. 
- .ud wlUieeldrUy lio U-
........ -..iw<wliUiuie«uu llwairvcl,
'i»a ‘•Marry!" aldalaad lli« r->uir^"ILb 
>M pill,tor la BlBiort kitioltou. You di> 





B bmullbil Un.Ii I n
I. Il.mtir MTOIW • UiB.uoB..
Ihin ĵil'l^riphol,  wl>al.v,.IBrf uy-
II, 10. (uiiioa, Ona'I IUIbb io
" Srar" -rna.
r.u pcopo-%m i>,a. yo„ Boo..
,r> |lUo.11.IBl»(nn-roil.bul lU.t, II you, 
Vro.io
aw, V,llU- bulb. laUDeO *— ■‘-~
isisi 
.......IS
And (Ilia Br.iuah umcv Blau niadr 
luidr lui|Ulokly a«M>wiUi tha hiul.jr&'ayi'ssrsssT'ii
••Wl,}'!" ekelalu,..! thaf«d, "S. N. 
la knuM’ii Io bcu wimailrfl! lo bovo 
rolduidBlI III. ri-lMitvu.! WUimIiki »ul
1-----------I pHy
Towell A McFarland Hf
. Tito”_____ _ ____ _
I irtltoto, BUil r^>l Ilia Maud. Wlimu-
Mtt. lONta^wo BKAaa.
tBBIa





,of IDaViiui, ha’eiivlIslilwayaB alto Itoar, llie mu >liaU aueiilcd tllo • Mr. Jonua l-uuIJ
.iHl, BrBa|.l„8blui|„itor|,BW.,
}Tu'2ir.'"u,™/irrs,to‘?“dk?uV
LIm .load, ral.toto.1 Itor Rrlp? il!,'h«u“-
^....... .. "olv. Willuail obanaii.i. >1. ....f,.... .. .. S ^?L**.. ^*^*'****1®PORTSMOUTH. OHIO. Lawrrum (loaaty.
Il.v, l.ll.lbileliln..i,.w'lle awl iiirfK.el.ll- 
•lr.li. p.iuril lliruuBl* ear rl<r N.inCay. eu. ,
DAHIARINACO.,
ruMl. (orluKae la I'ailMUbuca, navtiis k^-»
, wiini.».Ai.K tiRai.Kiv 111 III.- ll.iiri.mwin (.miir i.i.i i..,i Miim |'
Bit ina ' ”"o »•' woM Ml iiio f-iiucni accuiiu ui iiia , i. ..... *m..w
I. s. 1‘OU.OCK,
Jeweler, News Dealer,
.tf,|lh—or, /Irlor' ^•ruul.'a, .Wirr 
Mtoarr. .W..f iiad l1.,Uil ll'uir, 
r./;.,., .trr..„/r.uil, rlr.









Nib till, »rj and »a Kn.iit HIrr 
poKTsMuirni, I'Hio.
LB and TniiArw A Hl'FTIAbTV.
I ranin. |. KIrvan. .in ill
iSiSirSiS-
THENTATE.
IjWrd ueM NmtoaUhi. In lb|> niuiily.
AoorAon—CapiBlii 














Aa H. CLAWSON, j fsciffT. BtswuaELS. ulublh
A»A-Ur. Hlraai-Tlllal.r.f llihi c.,.. 
■ railmwl lul wcuk.
WATCHES, CLOCKS.,-
FniHkliH-A null Utwmiilbr cldU o 
firm and Braiidchlldmi ul Ilia lato Dr. .S 
lliitl.of ItoUbvIllr.UtojjmtoiHmrdkiito » 'ir,a,t.;7rsr,t;fe;:r..,'s; i-i
>I EEVTSSST.. CATLBTTSDURO. KY.l«i "fn'i’in hi humo'‘hi Sm*|-l»ito, ahuui «n tnllM, i,nd ilinughi EE 
'• waa vary alraiigL- Hint Ilia liuraa 





II PRODUCE and CRAIN.




IFaH, SaiH ii Go.,
l*OIITNH4»|rrH. o..










ourmrrnliaai. toitorl a lively iradr lor I*
M itoelvnd.lhl. :sSl€--
DRAIN TILE, j
Wlaalenbirf Praia Tlla Co..
7I.AHM qtJAlat






Ells lean, Iialttrinillip,Walter S. Harkins,ATTOK.VK1- .IT I.AW.
Pr.aubu,. • _n.,lc...Kr.:pQjjj,gjjou,j2^ OHIO. 
Kiv'f* 'i’rl ‘"“''l '
















" MKKr.^,, m = m m »a 
YODNOSEEDWINE, arm. aaa ai.
Altorneya at Law,
ggiKjaasTKisa I _




















yardn. w.wiw lam.plla. at .Ula.; iii.ulun- 
uularlly «n aai4 our ayo. In ui. rleht and
liis^iSsSSHsasi
l!,'a-C’S„“,{ ir-S'S™ 
.a- I. .1.1. ..y.i™.
;S=iHi4sH"iSfs




Ui’at'^L KBaoiiiV aTldoil 'lijTwrliTlm



















n ! L“*-'-‘t ■"It' “.s""‘r-........ jr.:K'M.‘:iir!r,'.''7.i!rn-..„A-:;'a'»riS???T.; Cincinnati.












tre  aervji-e, reisuvlue Irvcklea ainl
water Id tbe morning. It U alao valua- 
lie fur Ka ■•uwera to rlelirt any Jang. 
uUAlMBreillenta In tvwiuelie i-iwclvr 
h|uJda. 1-lam a(eoi.|<o..Mrul Lf Ilie e.
«h.^bid11.m«!iuy metola'iSl’i
"Uat'a wliut 1 iiieaii.." 
laki'dr "i' '̂i i
■'t.'w I aaivl yer Wban yer alulv
.1, the iialleid
whi me, ,: 
linilHl faiu’l
lobe. When Ilie King, arter daacrUe 
liig.aaltoaumeUniaealluwed Uimaalflo
fact tliBl be “luM ao('mM‘a'i*uiia”(ir
wlian In blMni, unV n>..... - a*i/.mBing n
rolar, wban It la alured In llio
ara. He aacuna Id IbU way almut
srciffi-tt*:.
I'a il n eajiefJei ee moullia Ul W yean Uhl, are atalad In
S’- 2;
graaa were brown awl 
repmled fnwtliws tha Luoeme wna 
Hill graen aa lo June mod "ipiiarruily 
mnni aaught by eatlle and boga tban 
an^DjhafKwt of fwdgwwlogoi -
A lierrtod buainaia man in A
lately nit bla oeletad man aerva..............
tha alreH wearing one «if llio hurried
it“?i;'siiK:i;vi;:'j'bji^d'Tr.-''i‘.‘n:
"Hre lMre,yrin liverAIntwl make," ha 
eielalne.1, lumlonately. “wbaKluyou 
ineanbyeomiug ontoulba al reel cloth-
'liumtial riven are iVirmied by
rotqoea Intended fur aenl aUuuM m- 
eejve no vrij-ruugU inunlllng at any
fallurm of tlii'pinnlo crep.'
eohl <ir ImaneiKvw boll two;i.7;r.r:^i_^.rrp7r.;
Nice l>realiraBt luikea, (o la, ticked In 
mnin Ihia, are made uf oiiv eupful of 
.rhml Ihiurandoneeuiinil of Uiabam
SotSSSSbehne |iiiulug Ilia butler lu.
Ill aelliiigoulyii 
abuuld Ik- whie. In i 
uae of a lllwral an
re iaa eerUin Aualli................................
.. wl fur life tfi a lady who eiO-iya
l.i'iluilb«Uuml7.d7‘l"w
lug her niiivIvUil l-iril n-uiriinl from
a,,n'i«£d;s:2-.;!;
rage." "yer are are y..n'.“' reiilhal iJie 
man. "Well. Belly. Iliaal, all right.
„,;s ■"■'"? '*' 7"■ “





wo lailla of water up llial hill lu 
Inmae, while at a uM uf fV> an m
lart.S'j.; '*fm MicionVl'lm
MU well, and in It 
nth............riling atir In
Eiaala'allrvular Ihiltorliie.l......
Il.i«’ butler will.rill allow Ihi lglall«v|.
,,w'tt:r«rea;;s;rs^
■hay wvra ymir rt-lallvai."
What b tha illOlTe 
.'•will oial Mouth |ade 
uea lu Ilia world. All the difler-





>vwii»tf-.iiu.jhiM.-.>-ouug.«idongi,.| —aevo aa— NUV.M!!!",!,""'.I;;
BUddenly o abort (lineago. bua lawn ' (iiir..ri...ra, (iiiin 1‘itoklng, (luiii 
nriired at Kleiuliimrlnirg. He devlaea Lmthi-r Ue'lllug, el.-., elc.,ele.
Ilia oiillre male lo Ilia wife ilurlng ber
life, an.lalliofU.-.lbltl.touoio lliv I...I.. lalTn.;?
■• - laiy Owah-y.'lidrlmu”yeora uf age! TlBilwr l!alll|wn.
I fnitti (frayaon ouuuly fiir ■nmi mMU.i..Uf.i .,Tura.y ................... ii... ,i
' W.J.LYKINS&CO.
pjs—s CaHissioii irrtaifs,
FLOUR. 6RAIK AKP PKOUUCE.
L'Si'srsi;
Smitllckelj i Ca.. r'
Wbeu (lie Iwo men mel, IVniiy'l 
todlunu Ills aiiiaiionlat and dhl 
draw bla own wea|an, lill tbe two 
alnigghal over Ai.dcraou'a pialol 
enough fur a crow.l i>i galber, wlu-i 
drew hla own revolver and allot
amallaiit flvel^.-e. .An.lenaiii-agi., . | n «t-m.\..i t-,
rniaiwtio
SiWASl’Sii IIllS, Drainann i [811% '
c.o„—c... McrchaiitTailors,
S. E. Cor. I’rirl and Syeusor. SU.
AVlIlu elevi 
1 earp wrlgblAf...-/. yerniaii i ug
sSES'l^'iirS:
iiisii
eomlMi-Two Imndreal Inrrela 
. ... were wild in llilaiaiuuly nl iJ. 
I»r barrel delhnnal at lUeetlli.
u't'fnandwraaliol'Brid kiih-irii-irMu^
!Tj‘kii'^i,fr:r«rwf;r7‘i7:LC'
- • • • ■ Hbig Mulligan be
reidid.,.:::iwlairei J. 'il'iwSriblime.*' 
' liiivllle.ladeBd. llewaaapiKiii - 
8. Mandial for Keu— 
iilJafaoaou, liuube 
illrm him U-eauae L._________________
rJ3llu!!'iirKu!«irE!«"jcn^^
“■ ...........ivllli, at the advau.a-i
a liwkyhy I'rvai- 
ll KeUBle refuaiall. 
■us be was a lleiuo
_____ ,'s."i 'K i.fe
Bon ntnel. ienl ivilli, d 
ago of .Igbty-lwi... .fieorge MHiil 
waa found dmd In blalwd alLuubvIlle 
fnira aoftining of ibt brain.
AfaeufM—New York upilaliata liivi 
been buying«I.IIUUBer«a of land In tlila 
eouBly.nDdwJllauou.-.liibllidin Uer- 
■an enlony there. The acUJera ail 
rrIveatiiHilFebruary laL 
iturouA — 8evenl friends uf the 
loKeuile'a ou oue ahlc an I uf (be 
.jMiwr’a on tbe utlier met In Wbili 
Oak. and at a dhdaiwp «f abuiU UU
Afrof/ie-A pmlMiniec baa been eie 
Uldbbr.^ a{ l-omemyloii. till, owjuty.
'^J^^^wlInd“IIlh"nglI('V7Il^
_ larila, aad will wear a sHfTlrg tu lUe 
grave.
Jfon<oo«cnv-Tlierevldeii,-v.d Win. 
I. WJaoii. at Aaiou‘K llun, it, lUD
SSas^iBiK
Iwr uniiyaar.iui.f Vito bale nml bwriy 
up (u wjililn 21 huum of berdealli. 
.VLi(y-AlMivlbyville, Win. Ibrrirr 
oddenlly abut iiinl kljleil a negro buy.
S-SsSSi'S'S
rork. Tltoiiuim nllu- 
known fact lluiladn.ve
srAs'srsi (!!?»£:! .. -...- ■ -
niyarif of III llial way llilaymr."-lSiat.





r -Uovernor Ki 
»'A>u fur Ibe ,«■> 
ebarge.1 will, i 
•beila, 111 WlilllaasKsixsv.
d evinniy, all of 
Ilea were aerve.1 
^n Uie
3i";,S53:iiSS











0 Vegetabioo In saa.
GEO.UMPMAN, ,
I ^ \A/ IT I CD 8»«eUltla.
tJ Ci VV Cl Lm C. It ULrKIII.NL-dK UV l-LltglK-I.iN
WATCHMAKER.
Smod SI., bet. Railroad ud Centir.
IRONTON, O.
Watches A Jewelry Repaired. Shipley, Crane & Co.,
ABNER JOHNSON’S BOOTS & SHOES 
Dining Rooms. Hats, caps & straw Goods.
tbiirr.. ri.li, t.Bu,e, vuu'Uiiuot. rnm«. He.. --------------
----------------------------------------------------“;... ...................................... ................................. ...........................
Olixoimagbtl. o.
P. POWELL & SON,
111LI12B MUlaUitAi-ii:.





OVER, SHOES. aeO.. |
;=S5Sg':
FIRE-ARMS.





vvoup .u.„ l.iw.vn lln,ivlu>y .ml II
AN1M..A.YD. KIL.
Honi.8.>>uliilqr.
; • W. C. HtJESTON,




JAmUnj, Iftoie p, :g,^
IJ. a. DIUULE, D. 1). S.,
DHSN’TIST,
ABUUVhb. KY.




Btautiuin, VlrBluia.S. W. KING,
Sydraulic Engineer.
ITTBES WSiXaLS
lYW UlvUllto 111... Uu>tolu.|
k ^wokUy-Watw Qwaiiteed.
iwito#a.-Mugroj(, e. ii3siUSSH.a^
THE INDEPENPEXT: ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. DECEMBER 0, 1883.
The Independem'.



















•irr..!. II .i«i bf,
IJillHft..IL-
jjjk.,- •-

























































































• lilaiilf>l u III. ll|i|«ir .mini llinl.l.
I......n«in'>riiT'«!.y ■I'u'in^rnfb '̂^’nn. jllh”
hl..'OuiTi.iliniiii irii* wllil Iruallrr.Mli
' III..11IIUI l.ili.ni. .iiJo^ulil anil vuMiig^^si 









I My Stock is Entirely New and Fresh! pbilSU||jPT|OII,
Lonisville and Leiiagton, 
To WASHINaTON,
Through lheGMiid«stScener)r in An 









Hkrdwu.. Home Fnrniehing Goode, Stovee. Nails. Bar Iron.lriis.vii'H'sriiH^^^^^ 
Plow.. Poiota. Olass. Sesli, 4e. I
.jiSKWiSsiirsy; s
ja=M=;!ls::iF-
/> <ir TIMK- 
—tlw.rn IHirlekin
;rli'Ji:™.ii?ti2::!
i.’tt [ir."i^„“»±Sit'&r.riS. M K: 
;:r,5i:'i:!;;r:'5,ruVwWH’j.'5et:i:;vu.i;;:;; vtim~i 
'°S;«. a .ml I mi. u.
...... ... .ml .............ml. INv l-uwu.:->r.vr3,y4‘ffs»
£-i:.^w?!ir£r£"SMi
Eill'eS
















FI.NK TKAS, ItOFKEKH, KI/OUU 
AND IIAUOK !
('lOAIW, TEiaACCXW.




--- THE UNDBaetOMBO HAH OPENED A NEW---  ||^.of5-’^nwl"',r"l«r'iiIr.r‘S':
DRUG AMO PRESCRIPTION STORE, r:fSri?~il22i 
■ ......................... ‘ ... SwSiM3--
olal attention paid to Ailing Prescriptions'^* _______________
DA-sr A3STI3 aTiam. I CURE FITS! 1
snEsS?
.roniHi «.'.
Stevens & Pollock, KIM













r> eed Reepern. Ho» < KeviiiK U .sMii»nimiTlirmlint>,
JTTLZUS c. mzllerJ f%]byEi^ I
TINWARE AND STOVES.





ViitMliLt Cl. Eiiniu. Mill |''sF;'£f,Si”'
dui^samid^a A.^orraat Bins ra laaBisn -w
S- F. UnA-O-EI?, &> soit;
---------BBve opened ot Ooruer Wliichoator and Brotulvar. oppoelto the Bank, an______
KWTI»K TVKW ATVIF IIazA^VI »NO:\Cl*l WTOCIC 01^
DRY GOODS, NOTIONS,





Lately Reduced PRICES for CASH!
nr WB xsr^iVEi XBTSPjsio'i’xoir. %n
S. F. KAQEjR «Sc SPILT, - - Astl1g rir=T .T^-y
Chattaroi Railway
XIMb: XA.UA.ld.
Is SIM Msudar. IMuniwr ant. wti. | ;;; - m
^■^..^ITL.Mr. wn’.T2 ~ I J-s § r



































































> V- -■ :-■■•"
:ip:'^S3S5S^I^S§■Se!sg§jS=jjss
, ^... l> «!*■ 














JH3: iwT'"sPS'SS,iSi,^ i ............. ,.-SSiSS£SSsr£ =s.r;,;:;.=.£=.... - “
iiijw
. Dm lun*- ■
JiriMi aiarBrr nnd Ml»» Uarnaick HpcTTT ; In «., .,,
f."E'ir.i'sj i v.^1.
s!£r?SSS:=S. ::s;;;:tr::;;:»:;=,':.;::r:
“=“Si«s=s^ .......... '■"•'■■■:isrvsr:;r irr.,;,!„"!i.“r'!..s 11.';.:::’ r:;ss 
SSSt,K;=s;r:.ffi™-;=SS
.Cl II. In ...anlni
sissslsri^*^
nr nBiinuiKMi. Bill Ml iiin •■BwiaJ
iHUSi;'...srr.'iiK; .fifris










>ml irlllilll llir Irni.h <il uiII'mik 
«.!v«.ll'K>ilin.J>. ui an, I
Bnr mu. 1 ladiK I>r uxBk.n * <i








































Aaliluml.oLM'ii. III. Iiranni .In., al llil. Dliim 
nral U.itlihr. Wn-t'nau.r.nn a.nmnnnd
5=;s.'r.i:nX".n'iVS;;sr.r,!,'i:nTr'ii:'
...
Kmliirkr klslaj-wri.nl: Ur. II. II. Swllii, 





:i:3 iK.&'k'irr:- '■” •'“ '’•' • ■*'»’ 
.■aV‘;:.'s:.ri;.i'iri,:;:rA'r,s.:i'':,':r:.iL'rii;,”;






dnva  ̂nii-'R. vliani lia I. rrailr lijwall nn 
<h- lii.tpllr III |.iijnrlll( dn.|.. nsiraliiriiU.
liiiffJXiiirvaSTn:-,'^:,*!'







I'. Iliiini.ui.JIrv M'iurunrnn.u.Haii irraDr.a-.
ssKr.'-ii.'.'- if - !Kt. 'K.r:ri.s::
wr.'i'.irS;’"'"*' ■'• “• '**■ •'
Kn.loB' ''• ’!•
sillies




Kvk M Ural an. 
oraainpii
na^l  ̂Hawa. ll ... ........................... .. n flni.
ally, rnmantba MBia a.liaivli.lnr^'l'‘im 
■Inllarai.Tdnr. E.H. lb•BIXw■I, |■m|lMal<■r
Mll.ijk'l^rp I-lain, 1».|,»«B, 
•ainmi. Ulna. uir. 1'i.intiiar nna j'lra 
inrk I«r tnlB II ' ' '
W. 1- (laintr, n( AUilnmi, hu Iw nala 
knnManil UU. luuMunl .bliKlaa.
amnn Uia rivar luMnnor IliraaiUM waanliw




Alliafli..nll arnl Kuii>|aaliVn7llllm. ?l. alWB^ 







•mMUnr.rMnnilnt iHiina nn llia axmlun
li.il. lallB ll»'a.in|ai‘.no7inf.’^l.4" r.'."anu








<»]^4f<Sli:i« At 1»0>V lOldJa-lx* N'roJlK.
u!f[BiBii5ifiiiii[iii!ii
If”'""
5 Ji-si |i-‘i;?? H^WiViZ^i irip
uwiJfiilili ffirffs
!iliiliiiliy,liiiJ
“lliilllf r. CC n-s a-=i fi'-
^ JUST ARRIVED! ^
C03VIE J^ITD SEE THE
-■Boss Clothier’s-
- -riBE STOCK OK------
^ FALL! WINTER CLOTHING.







Foundry and Machine Shops,
BRASS AWD IRON WORKS.
Wrought or Cast Iron Work Prom|ltly.
Machine Shop and Fonndry Supplies,
PsMlaoMrr, AKHI.AXD. KT.
-MiasTinsro btjo-oies,-
A.id every Kind of Work for Mines a Specialty.
Eirrsnoii.iii lurm





A imi-irk. Uraanup. kCr.. I
t^r-wpiinsw'p
k. Uraannp. Kr.. knaa • 
ins Hiun., .oiinliln Cm 
OM,* ■^c. w-iiyijror.
rnurrml br a .Irk aniw M.nrnaiaad rfiias 
•nil oalnalaullllaslaalbl II m, nBilal.-nca
friiKESiZi:
(lrn.bi«in i!)il nRar r̂ i.. ^a iiri.lt'a"'.i*Iu,
U». IklaaiMk k.ai|U|r,i Htarp iiin
It. B .A. XT MO .A. It TEH.
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O., 
SICnWAl 4 sons. FISHES. DECIES EBOS., 
0»PI3:BIt‘i»IAJJ0g».
EStey, SHONINOER ! HAMILTON ORGANS.
Broadway, bet. Front and Greenup. ASHLAND, KY.
NEW BAKERY IF YOU WANT TO SEE OR BUY A
RKSTAliRAim'
mTH3 JO mj asATEOHa aios saooo nv
............ -.... .. . ........................... ......jjtsiasi,*
■SiNaKoaiSNi Gvoisnw gnt
‘Ij|e.U9f ‘s!|ao|3 ‘s,ii|;hiIj^^ hi j9]ii9(j 
'■ ±‘ Xiii.j;u'va -a
"W. H. 3a A. Ci Ij ES Y,
Strictly Choice Family Orocerieiii,
Tia w«ro, QuooramxjtT'az’o,
VKHKT.Uil.KS, niriTS.<'.\S.\i:ii(;nuliS.\N[)l'KOVISIUSN
THB OHMAPBST PAIinLT SUPPLY HOUS8 IN THB OITYl 
iiiiuiM ngLtkk:Hl:u siti:i: «ir i iiaim-u




■■"... ..................................... I j CEDAR AND LOCUST POSTS.







MEALS AT ALL NOUNS.
1 Rill nun Ii>.l», a .■•ai.llr al InrnMlI 
Caka. l.dW'rd.lliia.nhil mmia.
Flue iiuA TelmenM.
’'D^'limMilnr iMira of Ike Ulu KKU
MmUiim VmtmM Iw me
TeuMi




The Onl» Paper at Ha Kind PuB- * 
IlshadWaataf KawVarh
49 nku'B Building
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
A-SHLAtTID,
POWELL h HOUSE, Proprietors,
RED Mick.
• ■OtaSSOLICITCO AKD PROMPTLY FULCD.
’.ji^r.ruumxr.'u'a
JOHN B. P 
J. W. HOUi OWELL, I 8E.
\iKlEuit*HIRAM''si'BCEv'& CO. ftachal
HOT BIG REDUCTIOiMSy
A chance for every body to get BIG BAUGAINS at
TOM NEWMAN'S!
$1^ Best Staudard Prints that we ha ng at 7 cents, reduced to $ cents. Our 10 cent Ginghaiiis
reduced to 7 cents a yard. A full and complete Stock of Dry Goods, Notions, Ladies’ and Gents’ Furnishing 
Goods, Boots and Slioes, Hats tind Caps at Low Prices!
---------------------------OTJIRr.
CLOTHING
053I3.AJI.TMBNT IS FOT-OJ JLl^T> OO^-ffPLETE!
(e^Men's, Youths’, Boys' and Children's Suits, Overcoats, Jeans Pants, etc, Scveiityafive Pair Men's 
Mnletikiu Pants, heavy weight, dark colon, heavy lined, that we have been selling at $1.75, reduced to $1.00. 
Our Stock is large and we caimut quote prices of all kinds of goods.
COMi AHD SEE OUR CHRISTMAS DISPLAY OF SILK HANDKERCHIEFS.
PautEi' Plush Scar& au^ fine Buspenders, suitable for Christmas Presents. We have a fine Display of Holiday Goods. If
ynn Bin h..Riias e„«, ,nn «. u. .t NEWMAN’S,
TXao OJcABia F*ront, Ori-eenvix> Ave., • ASIXT-mATSTIS, K-S-.
THE INDEPENDENT: ASHEAND. KENTUCKY, THURSDAY, DECEMHER n, ESS-T.
B^KuIR^!|
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reale'state,
■ HORSES, ioLra, CATTLE, •
--mMsimi J<5EViR FAILS>^ .................... ...........
.................... li-r l-)t-.b.Mnu-i-
, ........... ......Jruo w-ru all glrR A.mii.-
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«ur,-rin«l lull, anil one nf lliuiii a 
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1.U ..m-lT...,u.i,iv-l„ii,.i..o.,.,„-i.:„,i,x,| a.;n.iiMlj^-ruMura
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look Ihi. rollowllii! prlxiii-f.1.1 
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h.rml
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Ihli-ri- hail hunt Ih- h 
u. huanl ti.rin a.
:;r:=Y='v:r.;;;.......
lliu »ir.- nixl iluugliti'r «uru nillkink,
I'hiik.,1 Ih.’in ,0 .ln>lh a,i.l hl.l ih.-lr 
li.- r.-i„rml Ih,' nimi'« -IkIii...... J«A.h
rin* im.iiry i- ml—iiitf. A n-uro hr 'i---, "'-i ,ii" i—aiy-siur i,rr»ii>u,
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Eastern Kentnck; Railway 
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Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company’s Steamers.
t. r.mi..l hy Ihu Bhl .X a .
• Ill liny iili.i'nMI.'lr. in II.I'
lull’'. liiHlw hy KbI,. MIh-v, A •kiim-li<- 
................K*l!-,l •„ I- imirrlnl lo <-.u
kiT li'A 
>|ilh-l h. Ihu roi-r. A Iwu- 
.... .tuB.1 i-hll.l .Iraiik 
-.iiiariuf. lUmiHuru
-iBlminK lo' U II,- wiru of K-1..1..; 
Hlioron, Bixl Win. M. Nul..n, h. r u|. 
luriM-y. f.,r forK-ry, |».ij,iry ami .■...i.|,|.
rsi-y...... I'. A. Hniiiim,i..*xom-hh.r
Tlonnpkiii.' lank, nl hJ IW, III.,
Bhl.iL toll.-l ........... l-arnolu,l ,o, ih-
. harKo of loni-D'. »n.l alluniliini of
iStSsxsSS
allli lirriiinlooiislMuan,...... NalhBillr!
1-0. wa. .wliiUli-d out or m
MaillMin, l,i.l„ l.y i|iruuoTir,l iiu.iitt
■hrl>......Tl... iBlc A. II, Jul,i.-„,, ,.|
l llun, N. Y.. la a •lulkullnr In Uio >iim
M ,:?MlYll.,iuVn hi B^HMur nr J<iin.«!i'l; 
«l... hail ..nllru •'haryi- of II... niala. 
...... I liomu Ko.- ha. I.-.m arr-Mi-l for
>nf..nl, IT , ha- lixthi.r rol.'L'lo-yund
s=*'iS;5~?£sussvSia'ic.sras
lo a lAN'k,.|......John lUalr <lrksl a k.'g





hEPrMOin»-np Weli.ru,..,. aoo K>l..r 
o-y-. I».»J| HLO.I<y- W..I
Oa« Soflkt 
At 5 O'clock. P. M.
..HMD TMri.CtI
BW.y ..-ally Ihu wimli- of 111,, hll-lti.— 
l-.rllo.io(ii.-,.l..-. hlr- ragKl from 
-I A. H. IIDIII7I-. >1. Tliur-Worulhirty.
l!alir..riilB, l-imud. Tho w.wfca .tmI 
PH|il.nrJl'tlM";»'| ’̂ nVi.'''hi"''iT;iu'sssssss
................................. r,i. Th.. fnuiory
' and umnplrl.
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n.i.ka wakoh ui,,| lilH.-l Mr-, n
.roB Ih,. Irai-k
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>riMiiiBuImlTo WBiiU l» drink, liu 
knoa.. wiial . I„„r Ml vanl 1..
:;r oihu ,lmr lo tlw ,1c
ioll<'l-...la|,|-a. H.,u.:iio.l l.y pv.,ii..l, 
D.l-hU-i.lunsrl-loua- Mui|.|) I., -jimo.
%!‘’."H’ixnii,rA.W..o.n .l.■■v.v. niy
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FQ3 MAH ACT fiZAST.
=lira||
MEXICAN
, The OHIO* MI4WIP.SIPPI Railciy
Cinciimati & St ilonis






m HAH OB SXA3I. I
Worn, Weary, and Wroto^fiH.
n. for II rat » om' of the most nsilc and vigorous animals in exist-
gi-nnally *r>ni. worried, w<«fui, and wrached.’ 
osc of 01
a,mein. The l.hwd iiuhcsyttemof a|a-Tson who is"asw<5ikasaia,-"isin





Paints. Oils, Putty, Glass
llltl'SlIKtS VAUXiSlltS,
Toilet Articles and Trasses. 
ASHLAND. KY.
rv,u«ly lliunv.N’slkos m??E8s • '
“S O A a B T ,«
XT KT D ES IE. ES in.
£sii=gs
4 the big 4
sr. i,in is«...i Hilt .YiR. 
j E.A.ir4-WA.V.
! TtaIbi IS472 ere;2a:iTi w esh





: MFHlEfARI tr PAIEB EtlCIlIES.
‘CENTS FOB
I Kendall's Spavin Cure
LIVERY, FEED & SALE STABLE
.A-irs v*:bbix> •vob.s,
O', n. E"iiid:o3srs_
Qreenup Avenoe, l»tween Broadway and Park Street, 
A,ei-ii.A.3srD, s;-iir.
PENSIONS!
N,'- I'nwarr Penalooa Inoronaodl
.iw.^ :l:;t.r:: iim’fulk^
OoploN Of I-oet DiarbiuvaM Ob- 
or uy,,n.i a,h„.i maTil! FATBNT8 PMOURBD,
lOMy. ll 1, Uiiliualllij. ,,,.1 J
Popular Route to St. LoaU
Big Pour &. Vandalia Line. 
.....
ii'r:' h’Wi'L'
il^Bt
TICKETS ,
iiiiig
JAMES C. SALYER.
Attorney at LaWi
I'lnt <S^i>. U.T-
issssfeasst
